




PODSTAWOWE TEOLOGICZNE PERSPEKTYWY  










W  teologii  ewangelickiej,  podobnie  jak  w  katolickiej  i  prawosławnej, 
kreacjonistyczna prawda o stworzeniu świata i człowieka odgrywa znaczącą 
rolę. Odnosi  się  to  również  do małżeństwa widzianego  z  tej  perspektywy 
– i to zarówno w aspekcie ściśle teologicznym, jak i teologiczno-antropolo-








































2  Por. S. Hell, Die konfessionsverschiedene Ehe 232.
3  Zob. np. M. Uglorz, Od samoświadomości do świadectwa wiary, Warszawa 1995, 109–111; 
W. NieMczyk, Nauka o Zakonie i Ewangelii, w: Teologia wiary,  red. M. Uglorz, Bielsko-Biała 
2007, 286–296.
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tworzył  teologię małżeństwa w  typowo  reformowany  sposób,  tzn. wychodząc 









wiek wierzący,  rozpoznać wolę  samego Boga8.  Tajemnice małżeństwa  trudno 
zrozumieć poza słowem objawionym w Biblii i poza wcielonym Słowem – Synu 





























się wiernością…”11. Wierność  jest według Brunnera  adekwatną  odpowiedzią 
na boski porządek stworzenia. „Przysięga małżeńska, która zamyka wszelkie 
wahania miłości  i wszelkie  jej  zmienne  faktory,  stanowi  kręgosłup  dla mał-
żeństwa. W przysiędze małżeńskiej  to,  co  jest  nieuwarunkowane  stwórczym 
porządkiem, zostaje przyjęte przez osobową świadomość, przez świadomą od-
powiedzialności wolę”12.
Samo poczucie miłosnych więzi nie  jest  jeszcze małżeństwem, ono  istnieje 
dopiero tam, gdzie boski porządek małżeństwa uznaje się za wiążący. I nie chodzi 
w  tym wypadku,  zdaniem Brunnera,  ani  o  usprawiedliwienie monogamiczne-
























14  Althaus  podobnie  jak  Brunner  zmarł  w  1966  roku.  Swoją  teologię  małżeństwa  wyłożył 













nicą odkupienia. Kiedy np. K. Barth  stworzenie  i małżeństwo widzi  jako „we-
wnętrznie ukierunkowane na przymierze”17, a P. Althaus dostrzega w małżeństwie 
miłość Boga  do  człowieka wyrażoną  zwłaszcza w  obrazie  stosunku Chrystusa 
do Kościoła18,  to nie mają oni wątpliwości,  że małżeństwo  jako pewien porzą-
dek stworzenia ukierunkowane jest na wydarzenie odkupienia. Sens stworzenia 
poznajemy według  Bartha  dzięki  Bożemu  słowu.  To  Boże  słowo  jest  słowem 





uczestniczy w  łasce. Małżeństwo zaś  jako  rzeczywistość stworzenia z  tego po-
wodu przynależy do Bożego przymierza, ponieważ stworzenie stanowi początek 
drogi, zewnętrzny grunt, podstawę dla przymierza19.




17 Die kirchliche Dogmatik, III/1. Die Lehre von der Schöpfung, Zollikon-Zürich 1945, 337. 







18  Por. P. AltHAUS, Grundriß der Ethik, Gütersloh2 1953, 110nn; Die christliche Wahrheit. Lehr-
buch der Dogmatik, Dortmund3 1952, 344n.
19  Por. k. BArtH, Die kirchliche Dogmatik, III/4. Die Lehre von der Schöpfung, Zürich 1951, 192.
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–  zbawienia w  Jezusie Chrystusie  i  uświęcenia w Duchu  Świętym. Rodzi  się 
wtedy problem, ponieważ zupełnie zanika więź między małżeństwem a uspra-
wiedliwieniem,  a więc  też między małżeństwem  a wiarą,  chrztem, Wieczerzą 





w  oparciu  o  tekst  Ef  5,21-33  nie ma w  teologii  ewangelickiej  jednolitej wy-
kładni21. Tacy teolodzy, jak Althaus czy Barth interpretują Pawłowy tekst w sen-





Chrystusa  do Kościoła  odkrywa  to,  do  czego  człowiek  jako  istota  stworzona 
przez Boga został powołany. Rzeczywistość stworzenia ujawnia się w całej swej 











20  Zob. W. elert, Das christliche Ethos, Hamburg 1961.
21  Zob. np. U. BAUMANN, Die Ehe – ein Sakrament?, Zürich 1988, 161n.
22 Tamże, 162.

































Christus-Nachfolge wird”, Ehe und Mischehe im ökumenischen Dialog. Schlußberichte des angli-
kanisch/katholischen Dialogs, des katholisch/lutherisch/reformierten Dialogs und des katholisch/
lutherischen Dialogs in Schweden, hg. von J. lell, H. Meyer, Ökumenische Dokumentation IV, 
Frankfurt am Main 1979, 131n.
25  Por. Evangelischer Gemeindekatechismus, 246.














tak małżeństwa,  jak  i  stanu bezżennego –  celibatu. Dla  ewangelickiej  teologii 



































W  teologii  ewangelickiej  także  rozwody  i  powtórne  zawieranie małżeństw 
są zawsze ujmowane w perspektywie potrzeby odkupienia człowieka. Rozwody 
i  powtórne małżeństwa  nie  odpowiadają  bowiem  „właściwej woli Boga”  (vo-
luntas Dei propria), ale „niewłaściwej woli Boga” (voluntas Dei aliena), której 
znany jest grzech człowieka29. Tam, gdzie człowiek sprzeniewierza się Bożemu 





















wyżej relacje: między Bogiem a Jego ludem oraz Chrystusem a Kościołem. Por. H. tHielicke, Sex. 
Ethik der Geschlechtlichkeit, Tübingen 1966, 89.
































sammengehörigkeit  der Geschlechter  zum Ausdruck, die darum nicht  auf menschlichem Willen 















–  ukazane  w  przepowiadanym  słowie  Bożym. W  kościelnym  błogosławieniu 
























Kirchen und die Wiederheirat Geschiedener, 124, szerzej 122–125.
36  Teolodzy ewangeliccy w pytaniach ślubnych zadawanych przez prowadzącego liturgię za-
warcia małżeństwa widzą raczej pytanie o „wyznanie wiary”, a nie o „publiczno-prawny konsen-






Kościoły  ewangelickie  inaczej  niż Kościół  katolicki widzą  swoją  rolę  i  rolę 
państwa  w  stosunku  do  spraw  dotyczących  małżeństwa,  inaczej  też  rozumieją 
samo zawarcie małżeństwa. Państwo, władza cywilna, jest według ewangelików 
odpowiedzialna  za  uwarunkowania  zewnętrzne  związane  z  zawarciem  związku 











Z myśli ewangelickich  teologów na  temat małżeństwa  jako „stworzonego 
porządku”, można wnioskować, że  jedynie wiara (sola fides)  jest właściwym 
sposobem podejścia do Bożego porządku stworzenia,  jego poznania  i zacho-
wania. Wprawdzie człowiek niewierzący także ma swoje miejsce w ustanowio-





perspektywie,  tam dostrzega  się  potrzebę  usprawiedliwienia  –  najważniejszą 
kategorię  ewangelickiej  teologii. Małżeństwo przeżywane w wierze  staje  się 
miejscem realizacji usprawiedliwienia. Oznacza to, że nie „przez”, ale „w” mał-










żeństwem nie  jest  związana  obietnica  usprawiedliwiająca. Teologii  katolickiej 
tego typu założenia są obce. Wprawdzie katolicka nauka o sakramencie małżeń-
stwa nie przyjmuje identyczności między porządkiem stworzenia i odkupienia, 
ale mówi  jednak  o  kongruencji  tych  dwóch  porządków,  a  tym  samym o  kon-














Grundtheologische Perspektiven der evangelischen Lehre von der Ehe
Zusammenfassung
Die Ehe  ist  nach  evangelischer Auffassung  eine  von Gott  geschaffene  und 
gewollte  Einrichtung  (institutio,  ordinatio),  die,  wie  es  in  der  ersten  Schöp-
fungserzählung heißt (Gen 1), von Gott gesegnet ist. Aufgrund der Sünde ist der 




jest  powołany,  by w  posłuszeństwie wiary  poddał  się  zasadniczym wymaganiom wynikającym 
z boskiego porządku stworzenia: gotowości do monogamii, wierności i zrodzenia potomstwa. Por. 





















Schlüsselwörter:  Chrystologie,  Eklesiologie,  Kirche,  Kreationismus,  Ehe, 
Sakrament, evangelische Theologie, Rechtfertigung. 
